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韓国の地方自治体における高齢者自殺予防システム
Elderly suicide prevention systems as implemented  
by local government agencies in South Korea
 金　信慧 三本松 政之
 KIM Sinhye SANBONMATSU Masayuki
Abstract
   This paper examines measures taken to prevent suicide among the elderly as implemented by 
local government agencies in South Korea. The authors interviewed three local governmental 
agencies, namely: the Nowon-gu Mental Health Center, the Yeongdeungpo-gu Senior Counseling 
Center, and the Yangpyeong-gun Senior Suicide Prevention Center, whose prevention measures 
are highly regarded and recognized for their advanced elderly-suicide prevention measures in 
local government. Three common points became evident: First, local government heads are 
proactive regarding suicide prevention. Second, the three agencies have established a private-
government cooperation system and have implemented suicide prevention projects that match 
the characteristics of their respective regions. Finally, these projects have plan-management-
evaluation systems in place.
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ソウル特別市 238,551人 40,161人 16.8％ 26,067人 11.0％
蘆原区 14,679人 3,037人 20.7％ 786人 5.4％
江西区 13,991人 2,764人 19.8％ 585人 4.2％
九老区 13,246人 1,300人 9.8％ 1,275人 9.6％
恩平区 12,716人 2,295人 18.0％ 766人 6.0％
冠岳区 12,625人 1,930人 15.3％ 4,854人 38.4％
城北区 12,399人 1,816人 14.6％ 5,599人 45.2％
松坡区 10,927人 962人 8.8％ 103人 0.9％
中浪区 10,588人 2,247人 21.2％ 521人 4.9％
江北区 10,163人 2,034人 20.0％ 724人 7.1％
永登浦区 10,027人 1,861人 18.6％ 532人 5.3％
東大門区 9,806人 2,310人 23.6％ 422人 4.3％
麻浦区 9,216人 1,357人 14.7％ 523人 5.7％
江南区 9,151人 1,207人 13.2％ 276人 3.0％
銅雀区 8,975人 1,318人 14.7％ 657人 7.3％
陽川区 8,861人 1,412人 15.9％ 877人 9.9％
西大門区 8,800人 1,422人 16.2％ 790人 9.0％
江東区 8,775人 1,283人 14.6％ 318人 3.6％
龍山区 7,934人 1,370人 17.3％ 429人 5.4％
廣津区 7,259人 1,210人 16.7％ 283人 3.9％
瑞草区 7,246人 613人 8.5％ 371人 5.1％
城東区 7,095人 1,165人 16.4％ 707人 10.0％
道峰区 6,672人 1,033人 15.5％ 724人 10.9％
鍾路区 6,254人 1,270人 20.3％ 213人 3.4％
衿川区 6,048人 1,714人 28.3％ 338人 5.6％
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高齢化率 11.4％ 10.9％ 11.6％
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2000－2004年 2005－2009年 2000－2004年 2005－2009年
自殺死亡率 順位 自殺死亡率 順位 自殺死亡率 順位 自殺死亡率 順位
蘆原区 105.8 3 111.0 5 41.0 3 51.2 1
江西区 109.3 2 121.8 3 38.6 8 44.8 5
九老区 79.8 10 88.2 15 38.8 7 32.4 17
恩平区 71.8 14 93.3 13 23.2 19 39.7 8
冠岳区 74.4 13 87.5 16 25.9 18 43.9 6
城北区 67.2 15 110.0 6 27.6 14 33.6 15
松坡区 48.7 23 85.6 17 18.1 22 29.7 20
中浪区 96.3 7 117.8 4 30.9 12 39.1 10
江北区 60.3 19 104.8 7 29.7 13 50.2 2
永登浦区 65.0 16 103.4 10 26.0 17 36.2 11
東大門区 64.4 18 93.7 12 38.9 6 40.4 7
麻浦区 105.7 4 89.7 14 37.8 9 31.6 18
江南区 48.5 24 65.4 24 17.8 23 26.7 22
銅雀区 75.3 11 79.5 21 41.7 2 36.1 12
陽川区 99.9 6 99.0 11 33.4 11 33.3 16
西大門区 65.0 17 74.5 23 9.4 25 23.4 24
江東区 87.4 8 122.1 2 42.0 1 39.5 9
龍山区 80.8 9 77.1 22 20.1 21 33.8 14
廣津区 54.7 21 80.1 19 22.0 20 24.4 23
瑞草区 46.1 25 82.6 18 26.0 16 31.2 19
城東区 75.0 12 104.8 8 40.5 4 46.1 4
道峰区 119.8 1 104.1 9 39.1 5 34.3 13
鍾路区 54.6 22 60.8 25 26.2 15 27.9 21
衿川区 103.2 5 125.7 1 17.0 24 48.9 3




























































































2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
全国 3,561 4,071 4,378 4,406 4,023
京畿道 706 808 899 936 868
ソウル特別市 499 578 621 640 565
釜山広域市 230 247 289 270 243
仁川広域市 173 199 200 198 236
大邱広域市 138 161 170 172 135
大田広域市 75 96 115 100 106
蔚山広域市 52 48 48 48 54
光州広域市 65 70 91 86 78
江原道 222 251 232 240 185
慶尙南道 299 282 311 278 245
慶尙北道 248 301 337 300 304
忠淸南道 281 370 374 393 293
忠淸北道 166 229 184 205 221
全羅南道 162 181 211 244 212
全羅北道 212 251 232 240 185
濟州特別自治道 33 33 36 54 45














江原道 38.4 1 107.7 江原道
忠淸南道 35.4 2 97.0 忠淸南道
忠淸北道 33.6 3 87.7 忠淸北道
全羅北道 30.4 4 82.9 慶尙南道
慶尙南道／濟州特別自治道 28.9 5 82.2 仁川広域市
─ ─ 6 78.8 京畿道
慶尙北道 28.8 7 78.7 全羅北道
釜山広域市 27.4 8 76.4 蔚山広域市
仁川広域市 27.0 9 64.9 釜山広域市
全羅南道 26.8 10 64.3 大田広域市
大邱広域市 25.4 11 62.5 慶尙北道
京畿道 24.1 12 60.9 大邱広域市
大田広域市 22.7 13 57.5 ソウル特別市
蔚山広域市 21.9 14 56.0 光州広域市
ソウル特別市 21.6 15 52.4 濟州特別自治道
光州広域市 21.5 16 48.3 全羅南道
世宗特別自治市＊ ─ 17 ─ 世宗特別自治市








































































































































区分 １人世帯 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯 ６人世帯 ７人世帯
最低生計費 603,403 1,027,417 1,329,118 1,639,820 1,932,522 2,234,223 2,535,925








（13） ソウル特別市、ソウル統計ホームページ（2014. 1. 1基準）　http://stat.seoul.go.kr/　
（14） 外国人住人数（安全行政部の基準であり、法務部とは違いがある）＝韓国国籍を持っていない外国人（外国人労働者、
結婚移住者、留学生、その他）＋韓国国籍を持っていない外国国籍同胞＋韓国国籍取得者＋外国人住民の子ども
（15） 永登浦区（2014）『2013年度永登浦区統計年報』
 http://www.ydp.go.kr/stat/page.do?mCode=B010000000_013&x=17&y=16　
（16） アジア経済「永登浦区、老人専門相談員の養成」（2011年５月18日）
 http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2011051811024634890　2014年７月18日閲覧
（17） アジア経済「永登浦区、独居高齢者のための自殺予防事業を始める」（2012年２月20日）
 http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2012022010240497067　2014年７月18日閲覧
（18） 市民日報「永登浦区、民・官共同で自殺予防に全力」（2013年10月28日）
 http://www.siminilbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=338382　2014年７月18日閲覧
（19） 京畿道（2012）『京畿道統計年報』
（20） 楊平郡（2014）『2013年楊平郡統計年報』
（21） 楊平郡（2014）『2013年楊平郡統計年報』
（22） 統計庁（2014）『2013年人口動態統計』
（23） 2014年現在、韓国統計庁の『死亡原因統計』には2005年から2013年までの資料を載せている。
（24） 1970年に韓国政府が始めた「勤勉・自助・協同」精神を基とした地域社会の開発運動であるセマウル運動により全国
各地に形成された組織
（25） NEWSis「楊平郡、2012年８月から『独居老人見守り事業』を本格推進」（2012年７月11日）
 http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=003&aid=0004602243　2014年７月18日
閲覧
（26） 行政安全部財政庫（2014年基準）　http://lofin.mopas.go.kr/lofin_stat/budget/jipyo_Sabok_03.jsp
（27） 翰林大学・蘆原区（2013）『蘆原区における自殺予防プログラムの中長期効果評価研究』
（28） 韓国の「老人福祉法」上、老人余暇福祉施設に該当しており、「地域老人が自律的に親睦、趣味娯楽活動、共同作
業場運営等他、余暇活動を行うための施設」として規定されている。韓国の統計庁によると、2013年現在で全国に
６万３千か所が設置されている。平均利用人数は18名～ 30名であり、運営費などは公的支援で賄われる。
（29） ハンギョレ新聞「【社説】『自殺共和国』の汚名をそそぐためには社会セーフティーネットから」（2014年４月３日）
 http://www.hani.co.kr/arti/society/schooling/633882.html　2014年８月20日閲覧
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